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脳波を用いた基礎的な学習課題解決プロセスの生体情報工学的研究









































































































































































































被験者名 生年月日 性別 備考
Sa1 S.50/7/26 罪 教育学部4回生､実験時に少し緊張していた○
Sa2 S.50/7/26 男 教育学部4回生
Su S.55/3/21 罪 実験中､少し静が多かつた.システム工学部2回生
Tk S.52/9/4 罪 同じ研究室であるため､リラックスしていた｡教育学部3回生
M S.50/ll/5 罪 寡黙に課題を解いてくれていた○教育学部4回生
J S.51/7/19 男 文系の人で数学系の課題に抵抗を感じていた様だった○教育学部生
N1 S.53/2/3 男 ワ-プロ入力が得意であった.システム工学部2回生
N2 S.52/3/13 女 アルバイトで塾の講師をしているため､今回の教材レベ では簡単すぎた模様｡教育学部4回生
U1 S.53/7/3 男 実験を行った時間中､落ち着いていた.
U2 S.53/7/3 男 経済学部2回生
Tn1 S.53/1/22 女 比較的リラックスしていた.
Tn2 S.53/1/22 女 教育学部3回生
0 S.52/6/3 女 文系の人で数学系の課題が苦手であったo教育学部3回生





























































































開眼時 計算 合同 相似 漢字 ワーフ■ロ (不口)ワーフロ` (莱) ]菅l劃
Sa1 72 78 72 72 84 78 78 78
U1 66 72 66 66 66 66 60 60
Su 78 78 72 72 72 72 78 72
N1 66 66 60 60 66 60 66 66
N1 84 90 90 84 84 84 84 78
Y 84 84 ･90 90 90 90 90 84
3 解 析 (Ⅳ ) にお け る α
l開 眼 時 計 算 合 同 相 似 漢 字 ワ (不口) ワ (莱 ) 措 担ー
Nl 103.7 139.8 129.9 176.5 171.8 137.5 136.4 142.7
Su 130.6 138.8 105.6 116.4 113.6 145.4 127.9 106.4
U1 164.2 110.4 120.7 120.7 106.6 120.2 133.7 103.5
U2 107.7 119.4 113.4 123.2 131.5 129.6 204.2 118.6
Tk 105.2 118.9 184 137.8 162.3 118.5 141.5 101.1
Tn2 121.2 184.5 167.5 215.5 200.6 243.9 172.4 146.8
Sa2 286.2 138.3 151.3 142.3 155.2 129.2 121.2 168.8
M 78.7 119.3 106.5 112.5 101.3 147.6 114.8 90.9
J 136.1 148.7 106.6 113.1 145.5 120.6 158.1 127.9
4 開 眼 膵 を 10 0%と し た α
J開 眼 時 計 算 合 同 相 似 漠 等: U t和 )U t英 ) ヨ菅 煙J
N2 100% 135% 125% 170% 166% 133% 132% 138%
Su 10_0% 106% 81% 89% 87% 111% 98% 81%
U1 100% 67% 74% 74% 65% 73% 81% 63%
U 2 100% 111% 105% 114% 122% 120% 190% 110%
T k 100% 113% 175% 131% 154% 113% 135% 96%
Tn2 100% 152% 138% 178% 166% 201% 142% 121%
Sa2 100% 48% 53% 50% 54% 45% 4.2% 59%
M 100% 152% 135% 143% 129% 188% 146% 116%
J 100% 109% 78% 83% 107% 89% 116% 94%
合 計 900% 994% 965% 1032% 1049% 1073% 1082% 878%
l開 眼 帽 計 算 合 同 相 似 漢 字 ワ (不口) ワ (莫 J 才西 風
N1 81.5 110.5 102 139.8 139.8 112.4 106.4 109.5
Su 101.2 108.1 84 90.8 90.1 115.7 101.2 82.1
U1 125 86.9 96.2 95.4 84.3 92.9 104.5 81.9
U2 85.5 94 90.6 97,6 106.9 100.1 164.3 94.6
Tk 89.2 96.2 150.7 110.5 133.8 96.5 111.6 80.6
Tn2 102.8 153.8 144.6 172.7 168.8 208.1 142.4 124.6
Sa2 152.1 108.4 117.8 115.9 120.3 104.4 95.5 134.2
M 95.8 96 84.8 90.5 83.7 121.6 87.2 72.8
J 109 117.6 86.4 89.4 114.6 98.2 125.3 101.3
81
山口 有美･山口 晴久
6 開 眼 時 を 100%と した α波 の
開 眼 時 計 算 合 l司 相 似 漢 字 ワ (不口) ワ (英 ) 】苛 世l
N1 100% 136% 125% 172% 172% 138% 131% 134%
Su 100% 107% 83% 90% 89% 114% 100% 81%
U1 100% 70% 77% 76% 67% 74% 84% 66%
U2 100% 110% 106% 114% 125% 117% 192% 111%
Tk 100% 108% 169% 124% 150% 108% 125% ′90%
Tn2 100% 150% 141% 168% 164% 202% 139% 121%
Sa2 100% 71% 77% 76% 79% 69% 63% 88%
M 100% 100% 89% 94% 87% 127% 91% 76%
J 100% 108% 79% 82% 105% 90% 115% 93%
合 計 900% 959% 946% 996% 1039% 1040% 1039% 860%
7 アー チ フ ァク トを除 い た αミ
l開 眼 時 計 算 含 l司 相 似 漢 字 ワ (不口) ワ し英 ) ]菅 幽
N1 102.2 110.5 102 139.8 139.8 112.4 106.4 109.5
Su 101.2 108.1 84 90.8 90.1 115.7 101.2 82.1
Ul 125 86.9 96.2 95.4 84.3 92.9 104.5 81.9
U2 85.5 94 90.6 97.6 106.9 100.1 128.9 94.6
Tk 89.2 96.2 150.7 110.5 133.8 96;5 111.6 80.6
Sa2 152.1 108.4 117.8 115.9 120.3 104.4 95.5 134.2
M 95.8 96 84.8 90.5 83.7 121.6 87.2 72.8
J 109 117.6 86.4 89.4 114.6 98.2 125.3 101.3
Ⅰ 95.7 64.8 67.4 70.8 72.4 76.9 68.4 74.2
8 :アーチ フ‡アク トを除 き開眼晴を 100%と した α
開眼時 計 算 合 同 相似 漢字 ワ (和) ワ (英) 描画
N1 100% 108% 100% #137% #137% #110% #104% #107%
Su 100% 107% 83% 90% 89% 114% 100% 81%
U1 100% 70% 77% 76% 67% #74% #84% #66%
U2 100% 110% 106% 114% 125% 117% 151% 111%
Tk 100% 108% #169% #124% 150% 108% 125% 90%
Sa2 100% 71% 77% 76% 79% 69.% 63% 88%
M 100% #100% #89% #94% 87% 127% 91% 76%
J 100% 108% 79% 82% 105% 90% 115% 93%
Ⅰ 100% 68% 70% 74% 76% 80% 71% 78%
合 計 900% 849% 850% 868% 916% 890% 904% 789%
















































































































































































































































2) 嘉悦勲 ･内田熊男 ･須谷康一 ･井奥匡彦 ･花







5) 七条文雄 :第33回日本脳波 ･筋電図技術講
習会テキスト




































51 42 12 32 56 10 45 17 39 23 65
( )( )( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( )
23 49 32 57 16 41 26 52 45 13 24
( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( ) ( )( )
82 12 59 26 24 15 73 18 46 47 19
( ) ( ) ( ) ( )( )( )( )( )( )( )
17 41 36 12 28 43 19 47 43 12 49
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
22 14 17 65 33 18 14 59 16 64 11
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⑥ワー プロ入力 (ひらがな文⇒漢字かな交じり文)
にはんこくみんは､せいとうにせんきょされたこつかいにおけるだいひようしやを2皇じて
こうどうし､しょこくみんとのきょうわによる生り坐と､わがくにぜんどにわたって旦生え
ものたらすけいたくを史上堕し､壁土基の三三公によって主星たびせんそうの主左史が塾蔓
ることのないようにすることを吐⊇ むし､ここにしゆけんがこくみんに里左することを里長
iZ&し､このけんほうをかくていする｡
⑥ワー プロ入力 (英文)
We,theJapanesepeople,actingthroughourdulyelectedrepresentativeintheNationalDiet,
determinedthatweshallsecureforourselvesandourposteritythefruitsofpeaceful
cooperationwithalnationsandtheblesshgsoflibertythroughoutthisland,andresolved
thatneveragainshallwebevisitedwiththehororsofwarthroughtheactionofgoverument,
doprodaimthatsovereignPowerreSideswiththepeopleanddofim yestablish仙is
Constitution･Govemmentisasacredtrustofthepeople,theauthorityforwhichisderived
血omthepeople,thepowersofwhichareexerdsedbytherepreseJltativesofthepeople,and
thebenefitsofwhichareenjoyedbythepeople.Thisisauniversalprincipleofmatlkindupon
whichthisConstitutionisfounded.Werejectandrevokealconstitutions,laws,ordinances,
andrescriptsincon丑ictherewith.
⑦マウスによる描画作業
≡
